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Die erste E-Zeitung ist im Jahr 2001 erscheinen. Das war 
die Rhein-Zeitung. Seitdem haben fast alle Zeitungen auch 
elektronische Version. 
Eine E-Zeitung ist die elektronische Version 
eines Printmediums. Sie ist durch öffentliche Zugänglichkeit, 
Aktualität und inhaltliche Vielfalt markiert. 
Die Vorteile der E-Zeitungen sind einleuchtend: 
1) die Zeitung in einem elektronischen Format (zum Beispiel, 
im Telefon) kann man immer mithaben (die Printzeitungen sind 
immer sehr groß im Format, es ist mit E-Zeitungen wesentlich 
komfortabler); 2) der E-Zeitungleser kann früher informiert sein als 
der Papierzeitungleser. 
Es gibt auch Nachteile: 1) man muss immer Internetzugang 
haben, um die E-Zeitung zu erhalten (Online-Zeitungen nicht überall 
gelesen werden können); 2) es ist schlechter und langsamer 
die Bildschirmtexte zu lesen als gedruckte. 
Es gibt noch ein großes Minus. Die Printzeitungen sind 
unnötige Umweltzerstörung, weil für sie unzählige Bäume gefällt 
werden müssen, um das Papier herzustellen.  
E-Zeitung-Technologien werden ökologisch vorteilhaft 
eingeschätzt. Die Umweltschützer loben das Ende 
der Papierverschwendung. 
In unserer Zeit mehr große Zeitungen setzen auf den 
unkomplizierten Vertriebsweg, ihre Ausgaben als Online-Zeitung 
bereitzustellen. So werden «die Welt», «der Spiegel», «die Zeit», 
«der Stern» und viele andere als E-Zeitung geladen.  
Was ist besser für die Menschen: eine Papierzeitung zu lesen 
oder E-Zeitung online im Internet? Jeder entscheidet für sich selbst. 
Die E-Zeitung wird einen bedeutenden Platz auf dem Markt 
der Tageszeitungen einnehmen, aber die Papierzeitung wird komplett 
vom Markt nicht verschwinden.   
 
